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В. В. Хороших, старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УСПІШНИЙ
ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ
Внаслідок інтеграції української освітньої системи в світовий
освітній простір перед нами поставили задачу зробити наші ви-
моги порівнюваними та сумісними з зарубіжними освітніми сис-
темами.
На сучасному етапі іноземну мову необхідно вивчати не тіль-
ки для того, щоб отримати певні вміння та навички, достатні для
спілкування, але також тому, що знання іноземної мови дають віль-
ний доступ до світової інформації, відкривають міжнародну пер-
спективу. Отримані вміння та навички важливі для того, щоб
сприймати та передавати чітку інформацію і передавати таким
чином, щоб її було легко зрозуміти. Одним з аспектів діяльності
майбутніх економістів є участь у конференціях, переговорах то-
що. Таким чином вільне, без перешкод спілкування і розуміння
отриманої інформації є конче необхідним.
Цілі та зміст навчання повинні сприяти розвитку свободи та
розкутості студентів, надавати їм можливість діяти від свого іме-
ні і таким чином реалізовувати свої власні комунікаційні наміри.
Ціль визначається потребами суспільства. На даному етапі існує
потреба поповнювати пізнавальні цілі цілями поведінковими.
Якщо раніше навчання зосереджувалося на формуванні лише
структури знань, то тепер це структура знань і поведінки. Несфор-
мованність структури поведінки часто є причиною невдалого ак-
ту спілкування. Для спілкування важливо орієнтуватися в ситу-
ації, правильно визначити предмет спілкування і тому подібне.
Для успішного спілкування та усунення непорозумінь необхідно
додержуватися певних норм.
Цікаво звернутися до досвіду американських викладачів, що
навчають студентів з різних країн разом в одній групі. Їхні мови,
відрізняються своєю структурою, вимовою, національними тра-
диціями, манерою вести бесіду тощо. Цей факт ускладнює навчаль-
ній процес завдяки різнорідності стартових умінь та навичок, які
вони отримали в різному культурному середовищі. Ціллю на-
вчання є — досягти вміння грамотно і якісно проводити презен-
тацію. Звичайно спочатку необхідне академічне навчити лексиці
та граматиці, а згодом основна увага приділяється навчанню сту-
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дентів робити ефективну презентацію, успіх якої залежить не
тільки від її змісту, але також від якості передачі інформації.
По-перше, студентам для цього необхідно набути добре роз-
винених, якісних мовних вмінь — це вимова звуків, наголос, ін-
тонація; необхідно вимовляти слова чітко і ясно, говорити виді-
ляючи фрази, робити паузи, дотримуватися ритму говоріння.
Проблемами можуть бути, наприклад, наступні: студенти роб-
лять наголос на неважливих словах у реченні, вимовляють слова
однієї думки не як одне ціле, неправильно використовують інто-
націю в кінці речення чи для різних типів питання; вживають
слова-паразити або роблять паузи між словами, а не між змісто-
вими групами; занадто часто заповнюють паузи звуками, що свід-
чить про невпевненість. По-друге, студентів навчають ефектив-
ній організації структури тексту: як додержуватися теми, досягти
логічного розвитку думки, чіткості викладення інформації і отри-
мати позитивний зворотній зв’язок завдяки достатній кількості
інформації тощо.
Велика увага приділяється екстралінгвістичній поведінці спі-
кера, що допомагає слухачам зрозуміти месидж. Ми часто не усві-
домлюємо нашу невербальну поведінку та її вплив на аудиторію.
Позамовна комунікація відноситься до сфери почуттів, відно-
шення до предмету обговорення, вона допомагає зрозуміти що
саме ми намагаємося передати слухачам. До невербальної кому-
нікації відносяться поза, жести, вираз обличчя, рухи, що викону-
ються головою, рухи тіла, невербальні звуки. Вони покращують
процес комунікації, але можуть його і зіпсувати. Скажемо, якщо
людина безцільно рухається, то це можна зрозуміти, як знервова-
ність або невпевненість у собі. Жести псують враження, якщо
вони незграбні, це також свідчить про невпевненість і навпаки —
вони сприяють глибшому розумінню, передають певні акценти.
Манера говоріння є надзвичайно важливою: говорити треба до-
статньо голосно, зі швидкістю, яка дозволяє слухачам розуміти
зміст без зусиль, тон має відповідати ситуації. Напружений го-
лос, його висота, а також напруження тіла, вираз обличчя свід-
чать про позитивне або негативне відношення до сказаного. З
аудиторією необхідно підтримувати візуальний контакт і відпо-
відно реагувати і коректувати свою мовну поведінку. Якщо слу-
хачі втратили цікавість або в випадку їх нерозуміння необхід-
но повернутися до проблеми. Одночасно через візуальний кон-
такт спікер демонструє слухачам свою відкритість і доступність.
Взаємодія з аудиторією заохочується. Динамічна презентація
примушує слухачів відчувати ентузіазм.
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Особлива увага приділяється вмінню почати і завершити пре-
зентацію. Вступ і закінчення вважаються найвідповідальнішими
частинами презентації, де спікер наголошує на найважливіших
моментах. Закінчити презентацію необхідно таким чином, щоб
аудиторія зрозуміла, що її завершено — зробити висновок, в
якому висвітлено найбільш цікаві моменти. Вважається, що саме
вступ і закінчення запам’ятовуються слухачами.
Думаю ця коротка інформація допоможе викладачам вдоско-
налювати комунікаційну майстерність студентів.
О. І. Циркун, старш. викл.,
кафедра іноземних мов факультету МЕіМ
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
MS POWER POINT У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сучасний етап розвитку українського суспільства характери-
зується великою кількістю іноземних компаній, конкуруючих
між собою. В таких умовах зростають вимоги до випускників
ВНЗів, які хочуть стати працівниками цих компаній. Отже одним
із пріоритетних завдань університету є створення сприятливих
умов для підготовки конкурентоспроможних фахівців, які вміють
управляти інформаційними потоками, здатні систематизувати,
структурувати інформацію і адаптувати її до конкретних практич-
них проблем. В умовах інформаційного суспільства обсяги ін-
формації швидко зростають, знання швидко застарівають, тому
освіта повинна сформувати у студента здатність оперативно
опрацьовувати і засвоювати нові знання та забезпечити можливо-
сті доступу до найновітніших наукових розробок. Використання
сучасних мультімедійних технологій у процесі викладання діло-
вої іноземної мови суттєво допомагає в цьому процесі, дозволяє
максимально індивідуалізувати навчання, зробити процес сприй-
няття інформації ефективнішим.
Дискурс ділової іноземної мови дає змогу студенту самостій-
но обрати та опрацювати найсучаснішу іноземну економічну лі-
тературу, яка допомагає професійно та психологічно підготува-
тись до майбутньої професії. Презентувати результати дослід-
жень студентам допомагає мультімедійний проектор та програма
